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表2        事件中股价、涨跌幅与交易情况
时间
中信证券 行业
收盘价（元） 交易量（股） 涨跌幅 涨跌幅
8月9日 12.24 38 694 047 0.25% 0.20%
8月10日 12.09 32 180 835 -1.23% -1.62%
8月13日 10.99 175 148 588 -9.10% -7.13%
8月14日 10.81 107 696 225 -1.64% -0.70%
8月15日 10.7 42 907 646 -1.02% -1.29%
8月16日 10.73 54 971 194 0.28% 0.06%
表3              融券收益测算
卖出均价（元） 时间 净偿还量（股）收益一（元） 收益二（元）
12.20 
8月13日     837 364   1 000 813.68  3 475 191.08 
8月14日     859 534   1 027 537.61   1 774 731.11 
合计   1 696 898   2 028 351.29   5 249 922.19 
11.96 
8月13日     837 364     803 690.18   3 278 067.58 
8月14日     859 534     825 195.08   1 572 388.58 
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